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EL FANTASMA DE 
Lñ REVOLUCION 
Otra vez ha sido conmovida España 
con un conato de revolución social, que 
ha^  producido la consternación en el 
país y ha causado nuevas víctimas ino-
centes, Cuyos hogares son hoy presas 
del dolor y de la más honda desespera-
ción. Ante esta nueva perturbación y 
daños irreparables, no podemos por 
menos que preguntar qué bienes, qué 
mejoras, qué sátisfacciones han alcanza-
do o esperan alcanzar íos autores e 
inductores de esta guerra social que 
acechan un momento de debilidad del 
Poder público para destruir la sociedad. 
Descuella sobre todas esas tentativas 
revolucionarias la catástrofe ferroviaria 
de Puzol, donde han perecido casi un 
centenar de víctimas, las más de clases 
humildes y muchos de los propios obre-
ros a quienes según dicen en sus procla-
mas, periódicos y mítines, quieren redi-
mir y «lejorar los dirigentes de esas 
organizaciones siniestras, que a la hora 
del peligro provocado por ellos se 
esconden y desaparecen como fantas-
mas, para entonar después un canto de 
exculpación cuando el movimiento fra-
casa, sin perjuicio de seguir predicando 
inmediatamente la revolución, esa re-
volución que es espejuelo donde se 
ciegan y enloquecen los pobres brazos 
ejecutores de sus maquinaciones, hom-
bres obcecados e ignorantes, profesio-
nales del delito común, jovenzuelos in-
conscientes, y no pocos individuos des-
equilibrados y esquizofrénicos, como 
ese niegalómano sargento de Villanueva 
de la Serena, autor de ana de las trage-
dias más absurdas y sangrientas regis-
tradas en este último alarde de salvajis-
mo destructor que h emos experi mentado. 
Es un mal social que ha prendido en 
el cerebro de muchos exaltados por 
lecturas y predicaciones libremente con-
sentidas y explotadas por quienes hicie-
ron de ellas escabel para sus ambiciones 
y medio para sus medros personales. 
Los explotadores del obrero han remo-
vido las pasiones, han despertado el 
odio donde no lo había, han hecho 
creer a aquél que se puede subvertir el 
orden social, sin esperar a la conquista 
de sus mejoras por medio de la evolu-
ción que, sin necesidad de acciones 
criminales, que inmediatamente produ-
cen una represión por parte de la auto-
ridad y una reacción en el ánimo públi-
co, puede llevar al logro de aquellas 
aspiraciones justas y asequibles que 
eleven el bienestar del proletariado. 
Afortunadamente, Antequera ha esca-
pado hasta ahora a ese morbo subver-
sivo, gracias a la nobleza y consciencia 
de este pueblo que comprende la inuti-
lidad y lo absurdo de producir una per-
turbación sin objeto ni ventaja, de la 
que sólo pueden salir mayores perjui-
cios para todos y llanto y luto para 
quienes sufran sus consecuencias. Pero 
si por ese motivo se ha mantenido la 
tranquilidad, por la que prévisoramente 
han velado las autoridades y los mante-
nedores del orden, no es porque no 
tengamos aquí quienes traten de produ-
cir el desorden con sus prédicas y escri-
tos excitadores a la revolución. La auto-
ridad hará bien en vigilarlos; pero son 
los propios obreros que se precien de 
conscientes los que no deben dejarse 
arrastrar por esas excitaciones malinten-
cionadas, para que Antequera no tenga 
que sufrir nunca el dolor de la tragedia, 
la horrible visión de los muertos inmo-
lados en arasdeundesigniocriminal,niel 
resplandor de incendios inútiles destruc-
tores de joyas artísticas irreemplazables. 
Del intento revolucionario que ha 
padecido España, no ha surgido ni 
vendíá ningún beneficio para la clase 
obrera; ni se ha fhundidO el capitalis-
mo, ni ha sucumbido el Estado, ni ha 
desaparecido la Religión, que aunque 
sean destruidos todos los templos per-
durará en las conciencias cristianas. Só lá 
ha quedado, después de la sacudida del 
terror que se produjera en las poblacio-
nes afectadas, ua sentimiento de indig-
nación y repulsa para los excitadores v 
autores de tantos daños y desgracias, 
que deben ser descubiertos y sujetos a| 
peso de la ley para ejemplaridad; 
Así lo espera el país de los hombres 
de esta situación, que han sabido conte-
ner con su acierto la ^ propagación de 
intento revolucionario, al contrario d 
otros que padecimos y que dejaron 
florecer el estado de anarquía que ha 
culminado en las pasadas tragedias. 
El nuevo Gobierno y las nuevas Cor-
tes pueden devo-'ver a España la tran-
quilidad de que desde hace más de dos 
años carece. 
JB ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
C{MÍMlÍEfgIfY0E3A!7 
ESTEPA, 38 X TELÉFONO 92 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
LA REGIA ^e Calzados Q A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O R I J O 
C a s s i C e n t r a l : O R A INI A D A 
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C U B I E R T A S 
U. S. ROYALCORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP m m m mWL 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
R e p r e s e n t a n t e : C R I S T Ó B A L A V I L A S Á N C H E Z :-: M e r e c i l l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
Fábrica Je Muebles 
J O S É ]V[.a G ñ ^ G Í f l 
L U C E N A 
Agente en flntequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpie 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y & 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 7 00 ptas. 
A T E N C I O N 
Se compra O R O , se cambian 
M O N E D A S de todas clases, 
pagando m á s que nadie. 
Se hacen toda clase de alhajas y com-
posíuras de las mismas. Se compran 
papeletas de empeño. 
A v i s o s para pasar a domicilio: 
R A F A E L A G U I L E R A 




R R E R A R A C I Ó N C O M R L E T A D E 
M a t e m á t i c a s , A n á l i s i s gramatical, M e c a n o g r a f í a y 
Taquigrafía , 25 pesetas mensuales. Por unidad, 10 pesetas al mes. 
Estas enseñanzas son exigidas en todas las convocatorias de oposiciones, 
siendo indispensable su conocimiento para ei que aspire a obtener plaza 
en Correos, Instrucción Pública, Hacienda, Obras Públicas, etc. 
Algunas de los oposiciones para las que no es necesario título y en las 
que se exigen las materias antes consignadas: 
Ayudantes de Obras P ú b l i c a s (convocatoria anual). C o r r e o s 
(se convoca todos los años. Sueldo de Ingreso 4 . 0 0 0 p tas ) . R a d i o t e l e -
grafía. (Oposiciones todos los años). V ig i lantes motoristas 
(23 a 30 años. Sueldo 3 .600) . Carteros (6 p tas . d i a r i a s . Convocatoria 
todos ios años), etc., etc. 
Informes en cale luz Herrera. H. g m a sielelte la tarde. TelÉfono 12i. 
EVITAD EL U m m NO DElftNDO L* PREP/IRSCION U M ULTIMX HORX 
EL COL: r ü " *.TEQ,UERA 
CASA ROJAS S E C C I O N D E S A S T R E R I A 
OFRECEMOS: Las ULTIMAS NOVEDADES en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
Trajes a medida, c o n f e c c i ó n y corte irreprochables, 
a 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : ESTAMBRE, MELTON, CHEVIOT, INGLESADOS de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
GrrsLncies ooleooiones de OaTosunes y IRellizeis, 
ESTA CASA < GARANTIZA todos sus 
trabajos de » A » O F R E C I * I A . " CASA ROJAS 
GOTA MEDICA 
Infecciones agudas morta-
les originadas en la boca 
Por la Prensa profesional circulan ac-
tualmente unasestadísticas que merecen 
ser divulgadas para corregir prejuicios 
y errores de interpretación en los en-
fermos. 
Estos datos, recogidos con toda se-
riedad, proceden de la Clínica estoma-
tológica de la Facultad de Medicina de 
Budapest y de la Sección de Cirugía es-
tomatológica del Instituto de Seguros 
sociales de Hungría. 
La primera se refiere a once mil en-
fermos por periotisis aguda purulenta 
asistidos desde el año 1922 al 1930. En 
la segunda, donde sólo se reciben enfer-
mos de complicaciones dentarias y otras 
enfermedades de la boca, el número de 
pacientes desde su fundación es de diez 
y seis mil cuatrocientos catorce, de los 
cuales 8.200son casos de infección agu-
da acompañada de alguna complicación. 
Entre los primeros enfermos aparecen 
diez y seis con terminación mortal y 
éntrelos segundos oeho defunciones. 
En ninguno de los casos fué debida la 
muerte a sépsis periodonfética sino a 
inflamación purulenta secundaria de un 
órgano alejado de la mandíbula, agru-
pados por este orden, según los datos 
de autopsia que son definitivos: Com-
plicaciones que afectan a la caja torá-
cica por infección descendente del 
maxilar,—trombaflebitis de ia vena yu-
gular y metástasis pulmonares, bronco-
neumonía gangrenosa y craneal por in-
fección ascendente,—tromboflebitis del 
seno cavernoso, meningitis y encefalitis 
gangrenosa,—nueve casos; además de 
la glotis por infiltración serosa y puru-
lenta, cuatro casos y uno de complica-
ción torácica y craneana conjuntamen -
te. 
De estos 24 casos de muerte, en 23 
empezó la infección por uno o varios 
dientes del maxilar inferior, siendo de 
Jí l fonso 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 - A n l e i p r a 
notar que en 12 el punto de partida fué 
el octavo diente, conocido por el nom-
bre de muela del juicio, circunstancias 
que se explican por razones anatómicas 
que no hay que citar aquí. En todos 
ellos no fué posible más que retrasar el 
momento de la defunción con operacio-
nes sucesivas, siendo la primera, como 
es lógico, la extracción de los dientes 
causantes de aquel proceso, operaciones 
que salvaron a los oíros millares de en-
fermos, todos ellos graves. 
Es decir, que las complicaciones de 
más o menos consideración,no son nun-
ca la consecuencia de extracciones co-
rrectamente hechas por personas com-
petentes, puesto que estos enfermos es-
taban en trance de muerte sin que nadie 
les hubiera tocado. Por el contrario las 
extracciones se practican y deben prac-
ticarse siempre que estén indicadas para 
evitar que los fenómenos infecciosos, ya 
iniciados siempre cuando el enfermo se 
presenta en la clínica, alcancen esa gra-
vedad que a veces tiene un fatal desen-r 
lace, y cuando sucede algo después de 
haber quitado el diente no es por haber-
lo quitado sino a pesar de haberlo qu i -
tado y es indicio cierto de lo que hubie-
se sucedido si no se elimina aquel foco 
y se abre ese desagüe a la infección 
localizada. 
Aunque hemos expuesto otras veces 
este criterio nos ha parecido oportuno 
aprovechar la seria y amplia informa-
ción de esta estadística para insistir una 
vez más, porque las creencias popula-
res son tan difíciles de lograr como 
desarraigar por obedecer casi siempre a 
L O S C A M I 
M U I M O Z , S . A . 
T E J I D O S , PftQIIETEHÍll. C O B F E C C I f l i l E S V N O V E D A D E S 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos, 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punía*. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra «Los Caminos*, 14 pesetas litro, 
r^os v l e i r n t e ® r e a L l l ^ a o l ó n . d o r e s t o » 
— Plglna — EL SQL DE ANTEQUERA 
*1 r/Av1^ ?iVa^2 ?í ^ « S i ^ ?A"5|-STffil^Z ttV5?I£ r ^ V J J S KVSIWS Si 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BUCO HiPOTECIIIIO DE ESPARA 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietárlos de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés modicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ í k e s r T•,é,0"0•2811 
manifestaciones reiteradas durante años 
y anos de profesionales con criterio 
científico anticuado. 
Este es un hecho lógico y curioso. 
Cuando cualquier médico en ejercicio 
se sorprende o se molesta más o menos 
por algún razonamiento con que los 
enfermos tratan de explicar las cosas y 
tiasta de ponerles remedio, no tiene 
más que buscar cómo pensaban las 
generaciones profesionales anteriores y 
cómo se comportaban ante aquellas 
cosas u otras parecidas y seguramente 
;3e queda tranquilo y comprende la 
/razón de aquellos prejuicios que é! irá 
rsustltuyendo por otros que correrán la 
ínisma suerte, porque la gente no puede 
ni tiene po"- qué seguir el compás de los 
especializados que en ese caso estarían 
¿ e sobra. 
El deber nuestro es divulgar la verdad 
presente sin preocuparnos de sus posi-
bles modificaciones futuras, pues otros 
se encargarán de corregirla si los de 
hoy no alcanzamos ese momento. 
RAFAEL MAZUECOS. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
l o umw 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BU3G0S 
ANTEOUERA 
ñ g u a que no has 
de beber... 
Tenía la faz exhausta y el cabello 
lacio. Las plantas de sus pies habían 
marcado con sangre el sendero trágico 
y espinoso, por donde había caminado 
y por donde no pudo caminar más. En 
vano los petimetres del viento ruso que-
rían animarla con sus gritos desafora-
dos, con sus gesticulaciones grotescas. 
España no podía caminar más por una 
senda sin estrellas, esclarecida única-
mente por el rojo resplandor de la ho-
guera donde se consumían sus hijos y se 
destruían las obras que la habían hecho 
gloriosa e inmortal, y como no pudo 
caminar más desfalleció en el sendero 
y no hubo nadie que la levantara, por-
que aquellos que, engañándola, la intro-
dujeron en el caos, no tenían fuerzas 
para levantarla ni palabras para conso-
larla, Y con un gesto que nadie podrá 
olvidar se levantó sola encima de los 
sembradores de cizañas que, aterrados, 
veían escapárseles su presa y con un 
gesto viril y admirable rectificó sü cami-
no a pesar de queaun manaba abundan-
te sangre de sus heridas. 
Esta ha sido la trayectoria de España 
en estos últimos tiempos. España, qui-
jotesca e idealista, fué cegada por pro-
mesas extranjeras que no encuadraban 
en el marco perfecto de su tradición. 
¿Cómo podrían dictarse leyes comunes 
para dos pueblos antagónicos, uno len-
to, glacial y sin vida y otro alegre, me-
ridional y sin muerte? 
Roma se apoderó por la fuerza, de 
nuestro territorio, pero nunca pudo 
apoderarse de nuestro espíritu liberal 
e independiente, Francia, fuerte y po-
derosa con Napoleón—el Alejandro 
contemporáneo—intentó someternos a 
sus leyes y a su mando sin conseguirlo, 
y ahora, Rusia, famélica y desprestigia-
da quiere imponernos sus ideas diürám-
bicas y fracasadas en el orbe enteroj 
pero ¿es que cree que viendo los resul-
tados de una tiranía roja vamos a aca-
tar sus disposiciones y a invitarla ea 
sus actos vandálicos y antihumanos? 
¿Dónde han visto que España se aprove-
che de las piltrafas envenenadas de na-
die? y, sobre todo, ¿cuándo sus hijos 
han aceptado innovaciones antiespaño-
las y antipatriotas? 
Hace unos días Alemania, que en ua 
tiempo estuvo invadida por el socialis-
mo y el comunismo, celebró unas elecj-
clones que no se Íes olvidarán a,sus 
hijos en la vida, porque acabaron coú 
algo, que a pesar de ser creación suya, 
venía minando sus riquezas y su patrio-
tismo. ¿Dónde está los millones de so-
cialistas y comunistas del año pasado? 
¿Es que han emigrado de su patria? No, 
es que ya no son socialistas ni comunis-
tas porque se convencieron que aquello 
no era más que una engañifa, una fala-
cia que no sólo carecía de fundamento 
sino que carecía también de ideales 
nobles y elevados. Pues bien, si esto 
ha ocurrido en la cuna del socialismo, 
¿que ocurrirá en aquellos países que nO 
sólo ne son su cuna, sino que son sus 
más encarnizados detractores? 
En el tronco robusto y ubérrimo de 
España injertaron política izquierdista y 
¿qué es lo que sucedió?, pues muy sen-
cillo, en vez de extenderse la savia del 
injerto por todo el árbol,se extendió por 
el nuevo tallo, la savia vivificadora del 
tronco españoltsimo.y aquel injerto que 
quiso dar un fruto envenenado, no pu-
do dar más que el fruto mismo, lozano 
y exuberante, del árbol español. 
Arturo Mateos Santos. 
L 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 




SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
X E L - É F O N O 1 S S 
EL SOL Q£ ANTCQL'CBA 
T E J I D O S S E V I L L A 
Ofrece a su numerosa clientela lo más nuevo para la actual temporada en artículos de señora y caballero 
Gamuzas d e lana , A s t r a k a n e s , P ie les , Lanas , B l u s a s y S u é t e r d e p u n t o , 
lo más moderno a los precios más reducidos. 
Extraordinaria colección de pañería para trajes y gabanes de caballero; C o r t e s d e t r a j e l ana 
p u r a g r a n c a l i d a d , d e s d e 18 pese tas . Para las próximas festividades, presenta grandioso 
surtido en Gabanes d e c a b a l l e r o , de sde 3 5 pese tas . Pe l l i zas d e s d e 12.50. 
No deje de visitar esta casa donde siempre encontrará grandes novedades a precios sin competencia. 
Lucena , 16 
A N T E Q U E R A T E J I D O S S E V I L L A 
VIDA m u m c i P ñ L 
LA SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el alcalde señor Pozo y asis-
ten los señores Viltalba, Luque, Ruíz, 
Viar, Cuadra, Moreno, Muñoz, Prieto, 
Velasco, Ríos, Pérez, Carrasco y Ca-
rrillo. 
Actúa el secretario accidental señor 
Villarejo, auxiliado por el señor Ruiz 
Ortega, y está presente también el 
interventor señor Martín. 
Se lee el acta de la anterior y se 
aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno dice que va a hacer 
una denuncia contra el veterinario 
interino, y el alcalde le ruega que apla-
ce el asunto hasta que se lea un escrito 
que hay presentado por los lecheros. 
El primero accede' siempre que se le 
garantice que va a declararse urgente 
ese escrito. Asi se le ofrtce. 
ORDEN DEL DIA 
Decláranse de urgencia varios escri-
tos, y se leen las cuentas. El^señor Ruiz 
pone reparo a una referente a trabajos 
para la Casa Capitular, porque siendo 
concejal delegado del régimen interior 
la desconoce. El señor Villalba pide 
quede sobre la mesa esa factura, pues 
todas deben venir autorizadas por los 
concejales delegados a quienes corres-
ponden. Por fin se aclara que es una 
cuenta por cristales y reparación de 
sillas para la jefatura de Policía, y cuyo 
gasto ordenó el señor Ríos' como dele-
gado de la Guardia municipal, por lo 
que se aprueba ésa y las demás cuentas 
sin más discusión. 
Se accede, previo informe favorable, 
el anticipo reintegrable que solicita el 
jardinero Aníonio Fernández Avila. 
También se accede a peticiones de 
empadronamiento que solicitan Antonio 
Fuentes Gallego, Josefa Medina y Fran-
cisco Gómez Martínez. 
Cuando se va a leer e! pliego de 
condiciones para la subasta de suminis-
tro de fluido eléctrico para el alumbra-
do púbiico, el señor Moreno pide que 
quede sobre la mesa para su estudio 
detenido por ser asunto muy importante 
que conviene examinar con más dete-
nimiento que una simple lectura. Los 
señores Vlllaiba y Cuadra también se 
adhieren a la propuesta, y se decide el 
aplazamiento. 
Se lee solicitud de Antotúo López 
García, pidiendo un socorro, y a pro-
puesta del señor Muñoz se le conceden 
25 pesetas. 
Dase cuenta de una moción de va-
rios concejales socialistas proponiendo 
que, para no perder la costumbre de 
repartir juguetes a los niños de las 
escuelas públicas, se encargue de ello 
al Concejo local de Primera Enseñanza 
y se le concedan mil pesetas de sub-
vención. El señor Moreno se adhiere a 
la propuesta, pero siempre que se am-
plíe el reparto a los demás colegios 
donde asisten niños pobres. El señor 
Villalba no ve inconveniente en ello, y 
el señor Cuadra se adhiere también y 
propone que se pida el apoyo de EL 
SOL DE ANTEQUERA, que inició estos 
M A T E M A T I C A S , 
GRAMATICA, 
M E C A N O G R A F I A , 
T A Q U I G R A F I A , 
son conocimientos indispensables 
para todo el que aspire a ocupar 
cargos en oficinas particulares o 
públicas. 
C L A S E S DIARIAS 
iaforines: calle pioñoz Perrera, u , de s a 7 de 
la tarde. Teléfono 126. 
repartos, para que contribuya a la pro-
paganda. El señor Muñoz estima que 
pudiera darse mayor subvención, pero 
el alcalde le dice que el Consejo local 
tiene una cantidad remanente del a ñ o 
anterior que dedicará este año a la 
compra de juguetes. Finalmente se 
acuerda de conformidad con lo pro-
puesto. 
Se da cuenta de las renuncias que 
han presentado algunos de los señores 
a quienes corresponde ser vocales de la 
Junta del Repartimiento general de Ut i -
lidades, y se indica los que han de 
sustituirlos, entre los cuales se encuen-
tra don Manuel Muñoz y López. Este 
se muestra sorprendido y quiere renun-
ciar en el acto, pero se le ponen incon-
venientes y como no se conforma, pide 
que se le informe por qué renuncian los 
anteriores. En vista de ello, se acuerda 
quede sobfe la mesa la propuesta hasta 
conocer si las renuncias están debida-
mente justificadas. 
Léese el escrito de los expendedores 
de leche protestando contra el veteri-
nario municipal interino don Manuel 
Sousa, por la forma en que realiza la 
inspección y considerando que se ex-
tralimita al cobrar diez pesetas por cada 
inspección sin dar recibo, y que a los 
que no pagan les decomisa el produc-
to, enviándolo a la Gota de Leche, asi 
como que pretende que las lecherías 
tengan vasijas nuevas y que las vende-
doras se pongan trajes de nodrizas. 
El señor Moreno agradece a la pre-
sidencia le indicara que había un escri-
to de los lecheros, cosa que ignoraba» 
pues precisamente iba a denunciar lo 
que en él se dice, o sea que dicho ins^ 
pector cobraba las diez pesetas, sin daf 
recibo, lo que supone sería sin conoci-
miento de la Alcaldía, y considerando 
que en ello puede haber cohecho estima 
que debe pasarse denuncia al Juzgado. 
Además denuncia la forma en que ese 
señor realiza la inspección en la plaza 
de Abastos, pues sabe de un caso en 
que mandó retirar una caja de pescado 
por no estar en condiciones para la ven-
ta, y después de irse le dijo a un munt-
— fágiOB 8.* 
SparloQ Hemo 
no necesita antena ni tierra, 
onda corta y larga. 
3 0 0 
Garreira 
Cipa! que podían volver a sacarla y ven-
der el pescado. También se queja de la 
forma en que realiza la inspección de 
carnes, con molestia para los vecinos 
que hacen matanzas de cerdos. Dice 
que el alcalde tiene conocimiento de lo 
te íerentea !a inspección de las leche-
fías, y ha debido evitarlo; por último, 
propone se abra un expediente para 
depurar !a responsabilidad de dicho 
funcionario. 
El señor Villalba dice que las denun-
cias revisten carácter de graves, tanto 
las que se hacen en el escrito como por 
-el señor Moreno, y como no debe 
Obrarse de ligero está conforme conque 
$e abra el expediente, tanto por esclare-
cer la dignidad de dicho inspector cuan-
to para dejar a salvo la del Ayunta-
miento. 
El señor Moreno dice que responde 
<de la veracidad de su denuncia, y visto 
^ 1 escrito de los lecheros se extraña de 
que haya podido decomisarse una leche 
«n malas condiciones para el consumo 
y se haya mandado para que se le ad-
ministre a los niños acogidos en la 
Ciota. Además se muestra disconforme 
conque el alcalde haya facultado al 
^eñor Sousa para inspeccionar todas 
las lecherías, en vez de que cada vete-
tinario se encargue de un distrito, y en 
filtimo caso lo lógico es que se hubiera 
designado ai más antiguo. 
El señor Pozo dice que las inspec-
ciones de abastos se venían efectuando 
de modo deficiente y por ello ordenó 
un servicio extraordinario para terminar 
con ¡a anormalidad de que existieran 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura lana, 
ligeramente defectuosos, a pre-
cios BXCBPCIOjSíflüBS. 
Gasa Rojas 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
CL SOL Ufcj A N I t g U t W A 
muchos puestos clandestinos, ios cuales 
ordenó cerrar mientras no estuvieran 
autorizados oficialmente. Dice que ha 
encargado al señor Sousa de la inspec-
ción, pues por no tener clientela tenía 
más tiempo para dedicarse a ella, y en 
cuanto al derecho que cobra, lee un 
escrito del veterinario expresado en que 
cita las disposiciones legales por las 
que está autorizada la percepción de un 
derecho de quince pesetas por cada 
inspección, a pesar de lo cual sólo ha 
estimado justo cobrar diez. 
Sigue la discusión otro largo rato, 
acerca de si el asunto pasa a comisión 
o se abre el expediente, y por fin se 
acuerda lo último. Entonces se procede 
a nombrar el juez instructor del expe-
diente y como no aceptan el encarguito 
ni el señor Viar ni el señor Ruiz, que 
son propuestos sucesivamente, el señor 
Ríos dice que debe encargarse de ello 
el delegado de Abastos, o sea el señor 
Prieto, y así se acuerda con la confor-
midad del mismo. 
A propuesta del alcalde, se acuerda 
abonar con "cargo al Municipio los 
descuentos que afectan al Premio Ove-
lar, para que éste llegue íntegro a los 
favorecidos. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos. 
Se concede una gratificación de 
Colegio de seloriias 
bajo la dirección de la 
S R T A . T E R E S A O R T I Z 
Maestra Superior. 
G A L L E P L A T O , NÚM. 24 
200 pesetas al funcionario don José 
Palma por trabajos extraordinarios en 
la Junta del Censo electoral. 
Léese la renuncia del secretario mu-
nicipal don Federico Vülanova, por ha-
ber sido nombrado para igual cargo en 
la Diputación de Sevilla, y con tal moti-
vo dedica afectuosas frases de gratitud 
hacia la Corporación municipal. El se-
ñor Cuadra dedica elogios al dimisio-
nario, y pide se acepte la renuncia ha-
ciendo constar el sentimiento de la 
Corporación por verse privada del dig-
no funcionario. Los señores Villalba, 
Ríos y Moreno se expresan en iguales 
términos y se acuerda de conformidad. 
Se leen solicitudes de don Francisco 
Sanmartín don Miguel Ruiz Morales y 
don José Marina, pidiendo se les nom-
bre secretarios interinos. El señor Mo-
reno dice que debe estudiarse con dete-
nimiento la provisión de ese cargo, y 
que mientras tanto se encargue interi-
namente de la Secretaría don José Ruiz 
Ortega, quien por venir desempeñán-
dola accidentalmente está al tanto de la 
marcha de todos los asuntos. El señor 
Villalba se manifiesta en igual sentido, 
y pide que pasen a comisión las solici-
V|| S A S T R E 
T O M A S M . M a e s t r o 
SASTRE - MODISTO ALTO ESTILO 
Corte-y confección esmerada en toda cías* 
de prendas para caballero y señora. 
Uniformes civiles y militares. 
C a r r í ó n , 10 - A n t e q u e r a 
i tudes, y se proceda en forma reglamen-
f taria a anunciar el concurso de provi-
i sión de dicha vacante. Así se acuerda; 
| Se suspende la sesión un rato, ausen-
! tándose el señor Moreno, y al reanu-
darse están en el salón los señores 
Márquez, Cortés y Aguilar, con lo cual 
ya hay número para tomar acuerdo 
i respecto al último asunto a tratar, que es 
la aprobación de las ordenanzas del 
Repartimiento general de Utilidades. 
Hay una propuesta del alcalde para que 
se reduzca en un 50 por 100 el cómpu-
to de días de trabajo al año asignando 
a los obreros, que son 200 para los del 
ramo de construcción; 300 para los de 
industria y 200 para los del campo. El 
señor Cüadra no está conforme porque 
ello iría a aumentar las cuotas de las 
clases industriales y media. El señor Vi-
llalba dice que de las 400.000 pesetas 
en que se fija la exacciión del Reparto, 
unas 150,000 corresponden a la clase 
trabajadora, y como no puede pagarlas, 
resulta un déficit inicial en el presu-
puesto, que conviene reducir en lo po-
sible, auque ello recargue algo a los 
demás contribuyentes. Se prolonga la 
discusión y por último el señor Aguilar 
propone que la reducción sea de 30 por 
100, y así se acuerda, quedando apro-
badas las ordenanzas en su totalidad y 
levantándose la sesión seguidamente. 
En el próximo número daremos un 
resumen de las principales partidas del 
nuevo presupuesto, aprobado en las 




cañas montadas artísticamen^ 
te y cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hilo de Genaro Duran 
Sania Clara, 36 - ANTEQUERA 
GU SOL QB ANTEQUERA 
Estrene su traje en 
las próximas festividades 
mandándo los a limpiar o teñir a esta casa 
LA HISPANO-AMERICANA 
- T I N T O R E R I A = = = = = 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y cinco años ha 
dejado de existir, después de larga en-
fermedad, don Antonio Vegas Reyes, 
padre del coadjutor de la parroquia de 
San Sebastián, D. Antonio Vegas Rubio. 
En la tarde del jueves tuvo lugar el 
sepelio, áí que concurrieron numerosos 
amigos del finado y familia, tanto de 
ésta como de Mollina, de donde era 
natural, siendo presidido e! duelo por 
el vicario arcipreste don Nicolás Lanzas. 
En paz descanse el finado, y reciban 
su viuda, hijos y demás familia nuestro 
muy sentido pésame. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz un niño la 
maestra nacional doña Mercedes Rodrí-
guez, esposa del también funcionario 
del Magisterio oficial don Juan Hernán-
dez Rodríguez. 
Dió a luz una niña doña Manuela 
Resilles Cardoso, esposa del cobrador 
del Banco Hispano Americano, don 
Antonio Gómez Ordóñez. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
Hoy domingo celebrará sus cultos 
mensuales, siendo la misa a las ocho, 
y a las tres y media de la tarde, los 
ejercicios, predicando el R. P. Félix de 
Segura. 
La misa y Comunión se aplicarán en 
Sufragio del alma de la hermana difunta 
Rita Becerra. 
" I H M i r BOUS DE [MBilll I I I E U l 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio -.quintal, 6'50 ptas. 
Limpieza y t eñ idos sobre toda clase de prendas de cabaHeros, 
s e ñ o r a s y niños. Lutos rapidís imos. 
Para encargas: S O C O R R O LANZAS - Infante D. Fernando, 132 - Tle. 104 - Bntepera 
ACCIDENTE 
Por consecuencia de una caída en su 
domicilio, sufre lesiones de alguna im-
portancia en la cabeza, doña Dolores 
Casco García-Romero, esposa del vete-
rinario don Manuel Alvarez. 
Lamentamos el accidente y deseamos 
d restablecimiento de la citada señora. 
NUEVO DESTINO 
En virtud de concurso ha obtenido 
la plaza de secretario de ia Diputación 
provincial de Sevilla, el que hasta ahora 
lo ha sido del Ayuntamiento de esta 
ciudad don Federico Villanova Hoppe. 
Al felicitarle por la mejora que ha de 
representarle el nuevo destino, hemos 
de expresarle nuestro reconocimiento 
por las atenciones y facilidades que nos 
dió en todo momento eii el puesto que 
ahora deja. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de Madre de 
Dios durante toda la semana. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ilde-
fonso Mir y don José Franquelo. 
DONATIVOS 
Respondiendo a nuestro llamamiento, 
se han recibido ya varios donativos en 
metálico y especie, para que los niños 
del Asilo del Capitán Moreno tengan 
alimento extraordinario y abrigo p.n las 
próximas Navidades. 
Por falta de espacio nos vemos pri-
vados de dar la lista, esperando poderla 
publicar aumentada en el próximo. 
Los donativos en metálico o géneros 
pueden remitirse a la R. M. Superiora 
del Hospital. 
RELEVO DE LAS FUERZAS DE 
ASALTO 
El pasado martes regresaron a Mála-
ga los guardias de Asalto que han esta-
do prestando servicio en esta ciudad 
desde antes de las primeras elecciones. 
Para reemplazarlos vinieron en la 
misma taide veinticinco guardias de la 
plantilla de Madrid, que se hallaban en 
Málaga, y cuvo jefe es el teniente don 
Pedro Pérez Bengut. 
AVISO IMPORTANTE 
Sólo quedan fres días hábiles part 
rectificar inscripciones en el Censo elec-
toral y subsanar errores u omisiones. 
Son muchas las personas que se la-
mentaban de no poder emitir su sufra-
gio por no encontrarse inscritas en él 
citado Censo, y por ello llamamos la 
atención a nuestros lectores para que 
procedan seguidamente a hacer la opóf* 
tuna reclamación en las Oficinas munt* 
cipales, o pasen nota detallada a la Se-
cretaría de la Agrupación Mercantil y 
Agraria, General Ríos, 17, de cinco a 
siete de la tarde; insistiendo en la ur-
gencia en este caso, pues el día 20 ex-
pira el plazo. 
HALLAZGO 
de unas gafas, en la escalera del Ayufl-
tamiento. Están a disposición de quietl 
las haya perdido, én Carreteros, 25. 
AVISO 
Habiéndose extraviado la póliza de 
seguro número 500.462, expedida por 
La Nationale en 10 de Septiembre de 
1927 sobre la vida de don Ramón Che-
ca Palma, se hace público por medio 
del presente anuncio que si dentro del 
término de treinta días, a contar de esta 
fecha, no se presenta reclamación ante 
la Delegación General para España de 
la citada Compañía, domiciliada en Ma-
drid, Alcalá 62, a justificar su derecho a 
la misma, se anulará, expidiéndose un 
duplicado de la misma que será el do-
cumento valedero. 
CINE SONORO 
Hoy domingo, a las dos y media de 
la tarde, función infantil, pasándose la 
película del misterio y la emoción «La 
banda de las Perlas Negras>. 
Por la noche, estreno de la grandiosa 
superproducción hablada en español 
«Rasputín, o el diablo sagrado», inter-
1 prelada por Conrad Veit, formidable 
I actor alemán. Un film maravilloso que 
| une a su interesantísimo e histórico ar-
| gumento el gran atractivo de estar pre-
i Sentado en nuestro propio idioma. 
¡Cuotas! 
V i s i t & n l a 
ISasmUGeMIIIDIIM 
! que con toda perfección traba-
ja ios equipos militares. 
| Es tepa , 7 - A N T E Q U E R A 
El DEPtSITO BE M 
d e i o s Sres . P é r e z y L u q u e 
Toril, 11 - TeJéfouo, 309 
Fanega y m e d i a , 4*25 
EB SEEJ OB ANTEQUERA 
SALVESE QUIEN PUEDA 
Se nos ruega la publicación del 
siguiente escriio: 
Es un grito espontáneo que suelen 
dar los seres humanos cuando vislum-
bran que sobre ellos se cierne una tra-
gedia. Como sobre mi persona se vis-
lumbra una campaña que puede hacer-
me naufragar, considero oportuno, al 
ver los elementos productores que ba-
da mí la empujan, asirme fuertemente 
a un salvavidas, es poco, si no que me 
amparo en el medio que creo que, úni-
camente, puede salvarme: La opinión 
pública. 
Hora es ya que vayan sabiendo algu-
nas cosas los ciudadanos de Antequera, 
de las muchas que no deben ignorar y 
que con objeto de no hacerme pesado 
pienso concretar en breves líneas: De-
nuncias formuladas a la Alcaldía, de 
que existen multitud de expendedurías 
de leche clandestinas, y noticias algo 
más que alarmantes de que existen nu-
merosos enfermos de fiebre de Malta 
(los señores médicos no se atreverán a 
negarlo), impulsan a la primera autori-
dad local a organizar un servicio en 
uso del derecho que le asiste según 
R. D. 13 de Junio de 1908, de la Legis-
lación Sanitaria vigente (al alcance de 
todos para comprobarse). 
Et alcalde, de oficio, me ordena un 
rápido y extraordinario servicio de vi-
gilancia de ia leche y de los locales en 
que se expende. El veterinario que sus-
cribe, verifica hasta nueve decomisos de 
leche aguada y el alcalde ordena cerrar 
ias expendedurías no autorizadas. Los 
expendedores lesionados al no tener 
permiso y no poder vender su produc-
to, solicitan autorización en brevísimo 
plazo, y el alcalde, siempre en el buen 
deseo de no lesionar intereses, ordena 
el servicio extraordinario en veinticua-
tro horas. El que suscribe, ateniéndose 
a lo que la Legislación Sanitaria vigente 
le autoriza, verifica el servicio cobrando 
diez pesetas en concepto de sus hono-
rarios, en vez de quince, que la Ley or-
dena en su R. D. 24 de Febrero de 
1908, apartado 10 y R. D. 28 de Febre-
ro de 1922 (también estas leyes al 
alcance de cualquier ciudadano). 
Ordenes posteriores de la Alcaldía, 
visto el caos que imperaba en este tan 
esencial artículo alimenticio y tan prin-
cipalísimo para la salud del vecindario, 
¡OCASIÓN! 
COBERTORES de pura lana, 
ligeran^ente defectuosos, a pre-
oios EXGBPGIOlSÍAIiES. 
Casa Rojas 
Te j idos - S a s t r e r í a 
emprende un servicio especia! para en-
cauzar en lo posible tan abandonado 
servicio, puesto que se vende más agua 
que leche y más infecta que higiénica, 
y estas medidas, dignas de todo aplauso, 
le caen mal a unos pocos desaprensivos. 
Nopasan.de media docena los pro-
ductores y expendedores que solamente 
viven o quieren vivir al margen de la 
ley, porque este negocio es muy lucra-
tivo vendiendo agua a 80 céntimos. 
Como es lógico, se indignan de que se 
les persiga y meta en cintura legal y 
buscan (cosa muy humana) un conce-
jal que les defienda sus muy lucrativos 
ingresos, y no encontrado otra fórmula 
más hábil para quitarse de encima el 
funcionario sanitario que les persigue, 
que la de inducir al edil proponga se 
le forme expediente,porque, según ellos 
hizo un cobro ilegal de diez ptsctas; y 
no sé cuántos chismes más, puesotD 
nombre no tienen. 
Mucho me extraña que un concejal 
de la cultura y honorabilidad, como es 
el señor Moreno, ampare y sea altavoz 
oficial para defender a los que viven del 
fraude a costa del público, siempre pa-
gano, a no ser que intereses también 
particulares le hagan enrolarse con los 
que ellos a sí mismos se llaman perju-
dicados. 
Considero momento opjrtuno—para 
que todo no sea acusar a los desapren-
sivos, puesto que existe en esta ciudad 
un numeroso grupo de industriales dig-
nos del crédito que les asiste, porque 
expenden la leche en buenísimas con-
diciones—decir que por egoísmo pro-
pio, en beneficio de su crédito ya cimen-
tado, y porque cuantas reformas vayan 
encaminadas a florecer este negocio les 
interesa a ellos, más que al mismo vecin-
dario, ponerse al lado de la autoridad 
para que prevalezcan y se impongan las 
medidas adoptadas. 
Agradezco públicamente el acuerdo 
municipal de que se me forme expe-
diente, porque únicamente así cada 
cual quedará en el lugar que le corres-
ponda, cosa que no podrán decir otros, 
a los que yo pienso sacar a este baile 
públicamente, para que sepan ustedes, 
señores vecinos, lo que sobre alimentos 
y sanidad acontece en Antequera, por-
que es de suponer que por vuestros 
hijos, por vuestros enfermos y por 
vosotros mismos querréis que os den 
leche en vez de agua, para evitar las 
fiebres y otras más enfermedades, ya 
que las bombas de estos días nos respe-
taron la vida. 
Cuando un funcionario llega a una 
localidad cumpliendo con su deber y, 
por las causas que sean, resulta que 
estorba, se procura echarle la zancadi-
lla para eliminarle. Noblemente advierto 
que zancadillas no aguanto, y el que 
intente hacérmelas saldrá a la luz públi-
ca para que el vecindario sea juez y 
parte en esta catástrofe que, de seguir 
empujando así, os hará decir a unos 
pocos: ¡SÁLVESE QUIEN PUEDA! 
Manuel Soasa Gamero. 
Inspector Municipal Veterinario. 
nueva revista 
En e?ta semana se pondrá a la venta 
el número de Diciembre de esta publi-
cación, en que se insería una oportu-
na interviú con el nuf-vo diputado don 
Bernardo Liude Alvares, otros intere-
santes trabajos literarios de actualidad e 
históricos y fotografías de las pasadas 
elecciones. 
NUEVA REVISTA anunaia un mag-
nífico regalo entre sus lectores, consis-
tente en un valioso RELOJ-PULSERA, a 
elegir para caballero o señora, y cuyas 
condiciones pueden leerse en dicho 
número. 
Reiflcion De NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
NOVIEMBRE DE 1933. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas "permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de 
Arbitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el plazo de 15 días a contar de la publi-
cación de la presente relación en la 
Prensa, transcurrido el cual se procede-
rá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho 77 Angel González Casero Báus 
» 199 juan Gómez Quintana 
> 408 Carmen Díaz González 
> 649 Hilario Gutiérrez Bermejo 
> 721 Félix Soriano García 
» 925 Ricardo Romero Valenzuela 
Antequera 14 de Diciembre de 1933. 
E l Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
PROQRftTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
h©y domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
1. ° Pasodoble «Sentimiento espa-
ñ o l , por P. Pérez. 
2. ° Schotis «Del Tribulete», por 
J. Texidor. 
3. ° Selección de la zarzuela «Luisa 
Fernanda», por M. Torroba. 
4. ' Fantasía militar <E1 campamen-
to», por R. Losada. 
5. ° Pasodoble «Gloria al pueblo»r 
por P. Artolá. 
C a r b ó n para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'75. 
E L SOL DE ANTEQUERA - PJgiaa Q.« 
CASA ROJAS T E M P O R A D A D E INVIERNO 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES C O L E C -
CIONES, en los artículos que siguen: 
L A N E R I A para trajes de Sra. G A M U Z A S para abrigos de Sra. 
P U L L O V E R , B L U S A S , modelos exclusivos. Art í cu los para Batas, es-
tampados novedad. Ultimas creaciones en todos los ar t í cu los . 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S ios BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
T E J I D O S - S A S T R E R I A ROJAS 
S U C E S O S 
ACCIDENTE EN UNA FÁBRICA 
Próximamente a las diez de la noche 
del miércoles el guardia civil de servi-
cio en el cuartel de la Alameda oyó 
voces demandando auxilio que partían 
de la fábrica de harinas «Santa Eufemia» 
propiedad de don Antonio Casco Gar-
cía. Inmediatamente salieron los guar-
dias Antonio Lobato y Manuel Rodrí-
guez y llamaron a la puerta de la fábri-
ca, abriéndoles un muchacho, que presa 
del pánico les llevó hacia donde partían 
los gritos, encontrándose con que quien 
Jos profería era el obrero Francisco 
Zurita del Moral, de 53 años, con domi-
cilio en las Peñueias, al cual le había 
cogido la mano izquierda una máquina 
despuntadora. 
Los guardias hubieron de parar la 
corriente eléctrica que ponía en movi-
miento la maquinaria, y auxiliaron al 
lesionado, llevándolo a la casa de soco-
rro, donde le fueron apreciadas heridas 
contusas en las primeras falanges de 
los dedos índice y medio de la mano 
izquierda, de pronóstico reservado. 
El obrero lesionado se hallaba al 
tuidado del funcionamiento de la fá-
brica, sin más compañía que el mucha-
cho que abrió la puerta. 
DESACATO A LOS AGENTES DE 
LA AUTORIDAD 
Los guardias municipales Miguel de 
la Cruz y Francisco Alba, que prestaban 
.servicio en la plaza de Abastos el mar-
tes último, observaron que en el interior 
idel edificio encendía una candela la 
^vendedora de hortalizas Socorro Gál-
Vez, domiciliada en la calle Juan Casco, 
y cuando le llamaban la atención para 
que no lo hiciera por constituir ello una 
íalta, hubo de mezclarse en la repren-
sión la hija política de la mencionada 
vendedora, llamada Dolores Caballero 
Ariza, la cual profirió frases ofensivas 
Contra los guardias, formando escán-
dalo. 
El suceso ha sido denunciado al Juz-
gado mdniéipal y a la Alcaldía. 
BURRA QUE PARECE 
Por la Guardia civil ha sido interve-
nida una burra que tenia en su poder 
Miguel Ruiz Gallardo, habitante en la 
llamada huerta de Roque, el cual dijo 
que la había comprado a Miguel Hijano 
Palacios, quien a su vez ha declarado 
que la adquirió a un vecino de Palen-
ciana. 
Dicha caballería menor resulta ser dé 
mala procedencia, coincidiendo sus 
señas con una que le fué hurtada hace 
dos años al vecino de Utrera Antonio 
Arroyo Jiménez. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por los siguientes de-
litos: 
Por desórdenes públicos, ocurridos 
en el Valle de Abdalajís, denunciados 
por Frutos Jácome García. 
Por malversación de caudales públi-
cos, imputada al agente ¡recaudador de 
Humilladero Manuel Casasola Castillo. 
ESCANDALOS 
Rafael Alcalá Rivera, dueño de un 
establecimiento de bebidas de calle 
Aguardenteros, ha denunciado al cojo 
betunero Antonio López Morca, y a 
otro individuo, porque le aporrearon la 
puerta y ventana, rompiéndole un cris-
tal, después de dirigirle insultos, for-
mando escándalo. 
La vecina de calle San Felipe Reme-
dios Campos Olmedo, (a) Rondina, ha 
denunciado que al abrir su puerta se le 
presentó un hijo de Rosario Moreno 
Hoyos, habitante en la misma calle y le 
dirigió insultos y le pegó. Después se 
promovió escándalo entre ambas ved-
Juan Martínez Herrera 
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ñas, todo porque a la puerta de la 
Rosario bebían aparecido algunas cosas 
que no olían bien y que se le achacaba 
a una hermana de la denunciante. 
DENUNCIAS DE LA POLICIA 
URBANA 
Por la Guardia municipal ha sido 
denunciada a la Alcaldía Encarnación 
Burruecos Pedra2a, de 17 años, habi-
tante en calle Centinela, por baber sido 
sorprendida sacando agua de un regis-
tro de la calle Hornos. 
Al expendedor de almejas de la plaza 
de Abastos, Bautista Moreno Moscoso, 
habitante en la acera alta de dicha pla-
za, le ha sido intervenida una tpesa de 
medio kilo, a la que le faltaba la friole-
ra de 200 gramos. Ha sido denunciado 
a la Alcaldía para que se le imponga la 
sanción que corresponda. 
VARIOS ACCIDENTES Y LESIONES 
CASUALES 
En la casa de socorro fueron asistidos 
los siguientes individuos; 
José Navarro Vegas, de 39 años, ve-
cino de Humiliadero, quien tenía una 
hernia estrargulada, sufriendo el acci-
dente cuando se hallaba trabajando. 
Amalia Burgos Henares, domiciliada 
en calle Merecillas, que presentaba una 
herida contusa en la región palmar de 
la mano izquierda, leve, causada con 
una lata. 
joaquin Otero Luque, de 59 años' 
habitante en calle del Plato, que pre-
sentaba fractura de la segunda falange 
del dedo medio de la mano derecha, y 
erosiones en los labios y nariz, causa-
das al caerse de una bestia; pronóstico 
reservado. 
Piiar García Velasco, de calía Porte-
ría, con quemaduras de primer grado 
en la parte inferior de la pierna derecha, 
leves, producidas con candela. 
Dolores González Serrano, de 73 
años, vecina de Bobadilla, fractura de 
un brazo por caída. 
Angel García Calderón, habitante en 
calle Caraberos, una herida contusa en 
el dedo anular de la mano izquierda, 
leve, trabajando. 
Francisco Ruiz Baeza, de calle San 
Pedro, una herida contusa en el labio 
superior, leve, por caída casual. 
Joaquín López Morea, de calle Meso-
nes, 32 años, una herida contusa en la 
región parpebral, ojo izquierdo, al caer-
se casualmente. 
Antonio Rodríguez Espinosa, calle 
Pasillas, una herida contusa en la re-
gión parietal izquierda, que se produjo 
estando trabajando. 
IAÍELVEBGAEA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEQUERA 
Los mejores Rostros 
Mantecado^ Hoscos y Alfajores 
E I Q O I S I T e PflSTH FLÓBDÍgYELLflllS YBLIQEKDRfi 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos - » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
ríaoos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» QM meta 
Soledad Rondán Porras, Enrique 
Prados Maravé, Cristóbal Porras Co-
mino, José Gutiérrez Palomo, Juan Ríos 
Rodríguez, Joaquín Martín Velasco, 
Dolores Torres Corbacho, Concepción 
Gómez Rediles, Luís Anorla Hidalgo, 
Victoria Ortiz Lebrón, Josefa Pérez 
Paradas, Manuel Veredas Alvarez, Ri-
cardo Grau Morea, Dolores y María 
Varo Díaz, Virtudes Artacho Villalón, 
Antonio Hernández Rodríguez, Antonia; 
Martin Calderón, José Burgos Cabello, 
Juan Gómez Reguero, Herminia Soto 
Pérez. 
Varones, 10.—Hembras, U 
Loa qm muerec 
Dolores Manzano Campos, 84 años; 
Francisco Montoya Notario, 3 días; Do-
lores Jaime Carmona.STaños; Francisco 
Muñoz García, 57 años; Antonio Vegas 
Reyes, 75 años; Carmen Delgado Mo-
reno,^ 16 años; María Arcas Calderón, 
61 años. 
Varones, 4.—Hembras, 3 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
21 
7 
IFIIMGIOII DE FIMOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
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